INFORME RELATIVO A LA APROBACIÓN NECESARIA DEL MONUMENTO AL ARZOBISPO D.ANTOLÍN LÓPEZ PELÁEZ PARA PODER COLOCARLO EN LA CAPILLA ELEGIDA DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA by ,
desde la puer ta de San Antonio al palacio ar-
zobispal. 
Dentro de es te primer recinto o acrópolis 
se hallaba la fuen te ascendente que todavía 
existe en la calle Tras Santo Lorenzo, ma-
nantial que les indujo sin duda a establecer 
en es te punto su fortificación: y se hallaban 
allí también los numerosos silos abiertos en 
peña viva, que subsisten en te r rados debajo 
de las casas de las calles inmediatas, en 
donde depositarían el trigo y ot ros cereales 
que recogían en sus f r ecuen te s meiodeos . Es 
muy posible que las denominaciones de Puig 
de Sitjes y Puig de Pallás o Pallés (colina 
de los silos y de los pa ja res ) que tienen dos de 
dichas calles, aludieran a esta circunstancia 
Cuando más ta rde el primer recinto no fué 
suficiente para contener la población que ha-
bía ido desarrollándose, húbose de pensar en 
dar mayor ensanche a la fortificación, y de 
uno en otro recinto llegó el perímetro total 
hasta el actual cor te de la cantera , según 
todos los indicios. 
Concíbese facilmenie que es ta sér ie suce-
siva y escalonada de recintos que forma la 
colina, contribuiría a la defensa de la ciudad 
ciclópea de Cose , que fué su primer nombre, 
ptidiendo resistir los aislados y débiles ata-
ques de las indígenas de la campiña; pero 
toda su fortaleza y robustéz no pudieron de-
t ene r el violento empuje de la devas tadora 
irrupción de los Ce l t a s y Gaelos cuando en 
tiempos prehistóricos invadieron toda la Es-
paña, y a cuya época y pueblo atribuímos su 
demolición. 
En el fondo de las excavaciones de la can-
tera e inmediatamente encima de la peña 
viva hemos encontrado los res tos calcinados 
de las caballas que formaban el aduar; junto 
n ellos las v igas carbonizadas que sostenían 
el techo de aquellos rústicos tugurios, y en el 
Museo arqueológico se conservan algunas de 
las rudas vasijas, armas y utensilios que usa-
ron aquellos primeros habi tantes de esta 
ciudad. 
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Excmo. Señor : 
Por la Dirección general del digno ca rgo 
de V. E . se remitió a esta Real Academia la 
instancia d é l o s Sres . D. Miguel y D. Luciano 
Oslé , solicitando de ésta la aprobación nece-
saria del monumento al Arzobispo D. Antolín 
López Pelúez, e jecutado por dichos señores 
para poder colocarlo en la capilla elegida de 
la Ca tedra l de T a r r a g o n a . 
Consta el expediente de la citada instancia 
de cuatro fotograf ías : una que r ep resen ta el 
conjunto colocado en la capilla, o t ra de ta es-
ta tua y sarcófago, la te rcera reproduce un 
f r agmento de la es ta tua del Arzobispo y , por 
último, una vista de la capilla de San Fruc-
tuoso, lugar escogido para la instalación del 
Monumento, y cuya fo togra f ía ha sido remi-
tida con posterioridad al expediente . 
Esta Academia estima merece ser aprobada 
la escultura del Arzobispo, así como ¡a masa 
total y silueta del sa rcófago; y si bien apre-
cia el buen propósi to que Ies anima a los au-
to res del proyecto de ornamentar el sarcó-
f a g o para servir de transacción e n t r e la rica 
indumentaria de la es ta tua y la sobriedad de 
la capilla, es lo cierto que dicha ornamenta-
ción es menuda y 110 armoniza su estilo, ni 
con la ornamentación de la capa ni con la se-
veridad de la decoración de la capilla. Por lo 
cual se aconseja, o que se busque para el sar-
cófago o t ra ornamentación mús robusta y se-
ve ra , o lo que quizá fuera mejor , suprimir 
toda la ornamentación proyectada por dema-
siado menuda, dejando el sa rcófago solo en 
la masa y silueta, con lo cual ganaría en g ran-
diosidad. 
Según parece, el monumento se proyecta 
colocarlo a la altura de 4 '39 metros, y es de 
sospechar que a esa altura la estatua del Ar-
zobispo que es lo más importante y de mayor 
interés artístico, se apreciará muy mal, 
mientras que el sarcófago, que es lo más de-
ficiente, resultará con el mejor punto de 
vista, por lo que seria de desear que el mo-
numento se colocara lo más bajo posible. 
En resumen, esta Academia no vacila en 
aprobar el monumento con las modificaciones 
que se anotan. 
Lo que, con devolución de la instancia y 
fotografías remitidas, tengo el honor de co-
muuicar a V. E. cuya vida guarde Dios mu-
chos años, 
Madrid, 12 de Abril de 1923.—El Secreta-
rio general, M A N U E L ZABALA Y GALLAR-
DO.— Excmo. Sr, Director general de Bellas 
Artes. 
(Boletín de la Han! Academia dc Bellas Arles dc San Fer-
nando, 30 Junio de 1023). 
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